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выше интересов общества, что плохо корреспондируется с медицинской про-
фессией и требует внесения определенных коррективов в процесс подготовки 
младших медицинских специалистов с высшим образованием. 
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Психолого-педагогический фактор профессиональной подготовки сту-
дентов актуализирован формированием социально-личностных компетенций 
студенческой молодёжи и связан с идентификацией студентами себя в окружа-
ющем мире с точки зрения представителей белорусской нации. В современных 
реалиях это является одной из важнейших составляющих в формировании 
культурной позиции личности при её приобщении к культурным традициям 
своего народа в процессе обучения [1, с. 3-5]. В современной социально-
гуманитарной науке подчёркивается актуальность исследования условий ста-
новления индивида как культурно-исторического субъекта, который способен 
воспринимать историю как своё прошлое и чувствовать ответственность перед 
будущим общества как перед своим будущим, зависящим от его действий в 
настоящем [2, с. 27]. По этой причине получение знаний по истории Беларуси в 
вузе является важнейшим социальный институт с точки зрения компетентност-
ного подхода к подготовке студента. Важность изучения данного курса в рам-
ках вузовской программы целесообразно, прежде всего, тем, что через усвоение 
знаний исторических и культурных традиций своего народа, формирование 
умения их использовать в практике предметного преподавания формируется 
такие необходимые качества, как гражданственность и патриотизм, без кото-
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рых, в современных социально-политических реалиях невозможно построения 
гражданского общества, призванного служить объединяющей основой государ-
ства. Без культурно-исторической среды, которая формируется в процессе су-
ществования современной Беларуси, рассматриваемая современной социально-
гуманитарной наукой как социокультурное пространство, имеет свои конкрет-
ные особенности и перспективы развития, через которое студенческая моло-
дёжь вступает в мир культуры.  
Принцип культурно-исторической среды актуализируется и на современ-
ном этапе модернизации образовательной системы, который связан с постепен-
ным переходом от знаниецентричного характера преподавания как набора за-
поминаемых фактов, к культуросообразному характеру познания как процессу 
социального творчества человека. Роль принципа культурно-исторической сре-
ды связана с осмыслением личностью культурно-исторического наследия Бела-
руси как совокупности материальных и духовных ценностей белорусского 
народа, выработанных в процессе его исторического развития, пониманием 
приоритетности своих национальных ценностей как необходимого условия для 
их сохранения и приумножения в своей учебной деятельности [3]. 
В процессе присвоения личностью культурно-исторического наследия 
белорусского народа происходит духовное воспроизводство белорусской 
нации, творческое взаимодействие поколений, что обеспечивает историческую 
перспективу нации и суверенного белорусского государства. В условиях совре-
менных социальных трансформаций  формирование у студенческой молодёжи 
чётких представлений о культурно-историческом наследии белорусского наро-
да связано с преодолением его истолкования только в узко этническом аспекте 
и концептуально предполагает введение контекста восточнославянского и во-
сточноевропейского пространства в связи с тем, что белорусский народ истори-
чески сформировался в процессе взаимодействия различных социально-
экономических и этнокультурных общностей под влиянием евразийских циви-
лизационных и геополитических факторов [4]. 
В рамках усвоения неформализованных компонентов учебного историче-
ского знания целесообразно предусмотреть возможности выявления эмоцио-
нально-ценностного отношения студентов к содержанию изучаемого материа-
ла. Данный компонент, наряду с знаниями, способами деятельности и опытом 
творческой деятельности, составляет четырёхкомпонентный состав содержания 
исторического образования, что соответствует его культурологической пара-
дигме и коррелируется с принципом культурно-исторической среды.  
Специфика изучения дисциплины истории Беларуси в неспециализиро-
ванном вузе предполагает учет триединой сущности исторического факта как 
сообщения письменного источника, как реального события, как открытия ис-
следователя. Такая специфика обуславливает дидактическую возможность 
формирования способов деятельности, ориентированных на реализацию ре-
троальтернативистики, что предусматривает умение реконструировать истори-
ческий процесс в альтернативных формах, т.е. не заданным в соответствии с 
какими-либо установками, а потенциально вариативным. Такой способ дея-
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тельности, основанный на изучении исторических источников, видится одним 
из определяющих при формировании социально-личностных компетенций, не-
обходимых в условиях современных реалий. 
Постепенное становление гражданского общества в нашей стране обу-
славливает возможность формирования у студенческой молодёжи сознательно-
го отношения к своему государству. В этом аспекте преподавание дисциплины 
история Беларуси может рассматриваться как один из компонентов идеологии 
белорусского государства, определяющий необходимость сочетания при фор-
мировании компетенций гражданственности и патриотизма ценностей государ-
ственного суверенитета и национальной культуры Республики Беларусь.   
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Пути активизации профессионального становления конкурентоспособного 
специалиста (из опыта работы УО «Мозырский государственный  
медицинский колледж») 
Марцинкевич В.И.  
УО «Мозырский государственный медицинский колледж»,  
г. Мозырь, Республика Беларусь 
Подготовка к трудовой деятельности, формирование специалиста, владе-
ющего основами профессионального мастерства, привитие ему добросовестно-
го отношения к работе, любви к профессии, высоких идейно-моральных ка-
честв – вот основные направления деятельности любого учреждения системы 
профессионально-технического и среднего специального образования. 
Для того чтобы освоить определённую профессию и затем успешно тру-
диться, человек должен обладать конкретными качествами, отвечающими тем 
требованиям, которые предъявляет эта профессия к личности работающего. 
Поэтому очень важно, выбирая профессию, знать эти требования.  
Анализ результатов опроса абитуриентов нашего учреждения образова-
ния выявил проблему низкой профориентационной компетентности учащихся и 
недостаточной системы работы по её формированию и развитию в условиях 
общеобразовательных школ. 
С целью формирования у учащихся медицинского колледжа навыков осо-
знанного профессионального выбора исходя из их индивидуальных возможно-
